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Per svolgere una tesi in Diritto internazionale è necessario soddisfare i seguenti requisiti: 
1. Avere una media ponderata pari almeno a 28,5/30. 
2. Avere conseguito un voto almeno pari a 29/30 nell’esame di Diritto internazionale. 
3. Avere una buona conoscenza passiva della lingua inglese. 
4. Avere frequentato il corso di diritto internazionale e avere un piano di studi orientato alle questioni 
internazionalistiche. 
 
Richiesta della tesi 
Lo studente che intenda richiedere una tesi in Diritto internazionale deve: 
1. Inviare una mail di richiesta tesi al Prof. Tanzi (attila.tanzi@unibo.it), in copia il Dott. Farnelli 
(gianmaria.farnelli2@unibo.it), allegando copia *.pdf  del proprio libretto digitale. 
2. In caso di risposta positiva del Professore, inviare tre proposte di progetto di ricerca, recanti: 
a. Una proposta di titolo. 
b. Una brevissima esposizione del proprio progetto di tesi (500 parole massimo). 
c. Una indicazione di 5-10 fonti bibliografiche essenziali (monografie, articoli o voci 
enciclopediche). 
3. Il Professore indicherà quindi una data per un appuntamento, per discutere con lo studente 
interessato l’assegnazione di una tesi. 
 
Tempi 
Per le tesi di diritto internazionale da presentare nell’ambito del Corso di laurea magistrale è opportuno 
contattare il docente almeno otto mesi prima della data della presunta discussione finale. Il carico di 
lavoro già assunto potrebbe infatti imporre uno scaglionamento della disponibilità del docente. 
Il titolo provvisorio della tesi di ricerca deve essere concordato col docente almeno sei mesi prima della 
data prevista per la discussione. 
 
Redazione della tesi 
1. Il lavoro di ricerca prende avvio dalla redazione di un elenco di riferimenti bibliografici che 
dovranno essere approvati dal docente o dal tutor. 
2. Oltre alla monografie eventualmente pubblicate in materia, per la redazione di una tesi in diritto 
internazionale è utile consultare la banca dati della Peace Palace Library (www.ppl.nl) e le seguenti 
fonti bibliografiche: 
a. Max Planck Encyclopedia of  Public International Law 
b. Rivista di diritto internazionale 
c. Diritti umani e diritto internazionale 
d. La comunità internazionale 
e. Italian Yearbook of  International Law 
f. British Yearbook of  International Law 
g. European Journal of  International Law 
h. American Journal of  International Law 
i. International Community Law Review 
j. International and Comparative Law Quarterly 
k. Questions of  International Law (rivista telematica) 
l. Italy’s Practice (rivista telematica) 
3. Dopo l’approvazione del progetto di tesi e della relativa bibliografia , lo studente definirà un indice 
provvisorio che dovrà essere a sua volta approvato dal docente o dal tutor. 
4. Dopo l’approvazione dell’indice provvisorio, lo studente potrà iniziare a redigere la tesi, secondo 
termini e tempi fissati con il tutor. Si tenga conto che: 
a. La correzione del lavoro di ricerca avverrà per singoli capitoli completi, adeguatamente 
formattati secondo le indicazioni che verranno fornite dal tutor. 
b. Il tesista è tenuto ad aggiornare il proprio tutor di ogni eventuale impedimento o ritardo nella 
redazione della tesi. 
c. Ritardi di oltre un mese rispetto a quanto concordato comporteranno la revoca del titolo 
di tesi. 
5. Il lavoro finale e completo deve essere consegnato ad almeno due settimane dalla scadenza per 
il deposito ufficiale della tesi, in modo da consentire un controllo finale di tutte le parti. 
 
Adempimenti burocratici 
Gli adempimenti burocratici a carico dello studente (firma del frontespizio, firma del foglio di 
correlazione, etc.), dovranno essere espletati il prima possibile, e comunque non oltre alla terza settimana 
precedente alla data di consegna dell’elaborato in Segreteria. 
Il mancato rispetto della tempistica, non consentendo al docente la verifica del completamento 
dell'elaborato necessario per la laurea, comporta naturalmente lo slittamento della sessione di laurea. 
